











































































































A 集合住宅居住者 B 一戸建住宅居住者
I 地域環境 I 便 利 さ
E 近隣環境 E 自然環境
盟建物構造 E 近隣関係
W 部屋構造 W 部屋構造
V 安 全 性 V 施 設




































































































































































2 D l< 48.81-52. 7.3m' 352 




























































































































































































































































































』 +ー(1)家賃または購入費Kついて H ・H ・
田静(2)家の広さKついて・H ・H ・.・H ・..






』ー +(6) 自然現壌について....・H ・..…...
・4砂
S -+ 
























































































































(8)通勤時間』てついて....・ H ・..・ H ・
(9)買物Kついて・H・H・
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防犯の安全性Kついて . M 















































地 区 |因子i因 子 名 因子負荷量の高項目
全 体 I 地域の便利さ 10.公共施設 9.買物 11.文化施設
E 近隣との関係 18.プライパシー 16.防犯 4.隣の騒音
E 住居の使いやすさ 3.間取り 2.広さ
N 自 然 6 自然
V 騒 音 5.外の騒音 4.隣の騒音
多 摩 I 地域の便利さ 10.公共施設 11.文化施設 9.買物
E 騒 音 5.外の騒音 4.隣の騒音
E I局 層 性 13. 日!被 7.眺望 18. プライノfシー
W 住居の使いやすさ 2.広さ 3.間取り
V 安 全 '性 16.防犯 17.防災
VI 通勤時間 8.通勤時間
奄 美 I 地域の便利さ 10.公共施設 1.文化施設 9.買物
E (解釈不能〉 7.眺望 14.近所づきあい 15.土地柄
E 住居の使いやすさ 2.広さ 3.間取り
N 建物の混み具合 13. 日照 18. プライノ号シー
V 建物周囲の様子 5.外の騒音 6. 自然
VI 隣の騒音 4.隣の騒音
育 山 I 住居の使いやすさ 2.広さ 3.間取り
E 建物周囲の様子 5.外の騒音 6. 自然
E 建物の構造 17.防災 4.間取り 18 プライパシー
N 地域の便利さ 9.買物 10.公共施設 11.文化施設
V 家 賃 1.家賃






地 区 |因子! 因 子 名 因子負荷量の高い項目
全 体 I 地域の便利さ 9.買物 12.釈の遠さ 10.公共施設
E 建物の混み具合 7.眺望 17.防災 18. プライパシー
E 住居の使いやすさ 2 広さ 3. 間取り
w 騒 音 5.外の騒音
多 摩 I 地域の便利さ 12.駅の遠さ 9.買物 10.公共施設
E 建物周囲の様子 6. 自然 7.眺望
E 隣りとの距離 4.隣の騒音 13. 日照
1V 住居の使いやすさ 2.広さ 3.間取り
V 施設の整備 11 文化施設 10.公共施設
VI 安 全 1性 16.防犯 13. 日照 17.防犯
奄 美 I 建物周囲の様子 17.防災 7.眺望 6. 自然
E 地域の便利さ 10.公共施設 9. 買物 12.駅の遠さ
班 住居の使いやすさ 3.間取り 13. 日照 2.広さ
W 騒 音 5.外の騒音 4.隣の騒音
V 家賃(購入費〉 1.家賃
青 山 I 騒 3日2二 5.外の騒音 6. 自然 4.隣の騒音
E 建物の混み具合 13. 日照 7.眺望 17.防災
皿 地域の便利さ 11.文化施設 10.公共施設 9.買物





集合住宅全体の因子分析では， r 1地域の便利さj， 















































































































































地区 集合住宅 一 戸 建
¥ ¥ 
¥ ¥全体|多摩川美!青山(全体[多摩川美|青山変数
N 48 55 58 
2 広 さ .228** .215** 一.010 .398** .228*キ .099 
リ5. 外の騒音 .090 .113 .290 一.299* .105 一.021
6. 自 然 345** .298** .219 .321* .289** .540** 
7. IJE 望 .100* .093 .207 .265 .238** .135 
9 只同 物 .190** .274ネ* 一.019 .142 .237** .085 
R2 
F lM3lml 値 32.30** I 26. 43料 2.57* m! 必~* I 4.64氷*I 19.21** 7.54** 
注1)表中の*， **は， F検定の結果。 *P<'05，料 Pく.01













変数 ¥¥¥ 全体|多摩|奄美(青山 全体 l多摩|奄美!青山!
N 48 55 58 49 39 
1.家 賃 0.33 .073 .134 .137 .009 .033 一.028 .093 
2. 広 さ 054 .119 一.479* .112 一.083 一.278事 .330 一.326*
3. 間 取 り 181** .117 .490 .057 .337** .375*権 一.060 .704*ホ
4. 隣の騒音 .002 一.013 .076 .220 一.053 一.216 一.177 .106 
5. 外の騒音 .045 .058 .103 一.317 .047 一.043 .237 一.100
6. 自 然 .231** .142* .224 .303 113 .233 一.211 .099 
7. !JjE 望 一.011 一.012 一.019 .212 .050 060 .214 一.034
8. 通勤時間 一.042 .009 .155 一.128 .001 .003 .029 .019 
9. 買 物 .061 .126* 一.456* 016 .026 一.285* .000 .181 
10. 公共施設 .016 .109 一.096 .029 一.071 一.172 一.020 一.155
11.文化施設 .051 一.022 .161 .161 .034 .086 .086 一.034
12. 駅の遠さ .041 .010 .124 一.151 .210* .489** 一.123 .114 
13. 日 照 .164** .104 .005 .050 .000 .276* 一.059 .096 
14. つきあい .109** .096 .022 .255* .232** .289** .234 .018 
15. 土 地 柄 .203** .275** .090 一.042 .132 032 .217 .070 
16. 防 五巴 一.022 一.063 .070 .119 一.131 一.194* .056 .037 
17. 防 災 .061* .069 .265 一.070 .115 .139 .098 一.052






F 値 16. 10** I 12. 05** 2.74** 3. 35** I 12. 02** 7.44** 2.82紳 9.98** 















































手ド や ど や非
常 や ち や 常














非や ど や 手ド
常 や ち や 常




好どされみhきどみしたa‘ I 三 ' 嫌きたいまいきた念い広々とした 広々とした
不便~ 便利念 ダ '不便な
冷たい 温い E ぜ a '冷たい
恥、、、
危険念 安全念 z 『危険な個性的で念い 個性的念 個性的で老い



































































Psychologica，l Traits of Apar位nentHouse Residents 
一一AnAnalysis of Comfortableness of Apartment House--
Noriaki Kato * 
* Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
67 
τbe aim of this study is to make a comparative study of comfortableness of apartment houses and detached 
houses. 
Surveys of residents living in a public housing compound of Tama New Town， Aoyama and Naze City 
were done. Also surveyed were residents of detached houses living in these three locations. 
Many differences were found to偲 istbetween the six groups(three location x two differences of residence) 
concerning comfortableness and their social attitudes. Differences in' factorial structure were also apparent 













~ :;，. ζの調査の御副答は奥様にな願い致します O 御記入下さいました

































@口@口'---'一一->-一一ー-L一一2 今ー」ー . . 1-_' 川家賃または購入賞Kついて……
@口@口J -+ L--L-司-'-ーーー-'---'(2) 家の広さKついて.
@口@口L一一・ ・ ・ '・→ L一一Lー -ー1----1--_J(3) 関取91'<:ついて....
@口⑪口' ー.Lーー四」申ー -ー-'-ーーー」ーーーーJ(4) 隣b近所の家からの騒音について t
@口@口1 _副参・ ・ ・ '--_1 (5) 道路や外からの騒音について…
~口⑬口'---'-ーーー」一一ー-'-ーーー J -+ l (6) 自然環境Kついて・H ・H ・-
@口⑬口L __--'-----1・・-+'(7) 眺望Kついて……
@口@口J ，-ー」ー』ー~_I-+'(8) 通勤時間1'<:ついて日
Q9l口⑮口'一歩 1----L---1ー ーー 」ー--'(9) 異物κついて…・
@口@口J -+ 1----.. 一一-'-一一~一一」1曲公共施設 t病院郵健局等)…・
@口@口1 -+' ω文化施設t集会所公園図書館〉… E
@口@口'--ーー ムー ' E ・・ー.'--最寄bの駅からの距離…-ω 
@口@口L一一-'-一一L一一一L..-.J_今 t日照Kついて…'"M 
@口@口L一一~L一一」ーーー」ー+・， ・ L-1-ー 」ー、ω 近所づきあいKついて'"





















Q. 4. 今のb住いを出たいですか それとも出た〈念いでナか 下の現自のうち当
てはまる番号I'ClつO印をつけて下ざい また念ぜそうしたhのか理由も簡
単に書いて下さい
1.とのま宮でよい I I @口







1.ぜひ娃てたい 2どちらかといえば魁てたい 3・特に娃てたいとは思わ左いII @口






















































安全を ・ ・ ・ ・ ・危険な 安全な
個性的念 L ・ ・ ・ ・個出告で念い個性的念
味気まIt> '快適な 味気ない '--'一一
加藤:集合住宅居住者の心理特性









A 自治会に 1.入っている 2.入ってい念い
B 自治会活動K 1.関，心がある 2あま b関心がない
O 団地内の行事に 1.参加する 2.時々 、ものKよっては参加する
3参加し念い
D 住民運動に 1.関心がある 2.関心はない
E サークル活動K 1.参加している 2参加してい念い
Q. 1 O. あ念たは ζの団地内で殺し〈つき合っている方が何人位bられますか
)人

































































































1新しh友人を作るのに骨が折れる 1 2 3 
2人とつき合うよb一人で侭かをする方が好きである 1 2 3 
3新しい職場や環境にすぐ慣れる方である 1 2 3 
4，いつも自分で話すよb聞き手Kまわる方である l 2 3 
5自分は話し好きま方だと忠5 1 2 3 
6いろいろ人との交際ができま〈まったらつらいと思う 1 2 3 















4. 3 L D K 5. 4 L D K 
D i.'住hの様の高さはどのぐらいですか また何階のどの部屋K住んでb
られますか











F 4. i.'宅の世帯主 ど主人の勤務先はどちらですか
1.=...ータウン内(白宅を含む 2・多摩・八王子・稲城・町田市 1
3.府中調布狛江立川 日野市 4.その他の三多摩 1 





































L~ 小学校 2中学校 3高校 4・短期大学専門学校 広大学 l
F 8. ;1"宅の世帯の合計月収はどれ位ですか(税金・ボーナスも含め 12で割った
もの)
1. 2 0万円未満 2.20-30万円 3.30-40万円
4. 4 0 -5 0万円 5. 5 0万円以上
??
?

















































ニ寸:ムI 92~: I 
青制=~) Iょ|
奄
? ? ? ? ? ?
?
?
奄 CN=:)I 1.~ I 
ニ芯ムI o.~ I 


















































ニ11ムI 18~~ I 


















1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 NA1平均
奄
J)lA44 JJ1:|。;(:lo:(010151hr〕




I_i L 2J3 1 4 1 5-1 6-L -.~ 1 8 1 9 1 10 111 12 I 14 I 15
奇 J191619151」491441JJ1:|lJ
ニュータウン171 13  -19-¥ sr-15  8¥ 51 1¥ 51 71 1 1 1 1 (N=8)|刈148121.6吋1701ul5.711.15718011. 1. 1111.1 青 (N=6~1 6.:13.~1 9.:1 3.~1 1. ~1 3.~1 1 4.:1-1 9.~1411J 
16 17 18 1却 |21251幻 129|3o 1 32 1401421平均
1 1-:.r7.:1 -1 ~ ~I- 1_1_5. :1_ J_ 1.;r 1. ~II ょ
LJ f/I 1 / 1 / 1 1品
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2 (N=92) 2. 
奄 美 2 (N=106) 14.2 1.9 
3 (N=24) 39. 7 58.9 1.3 
ニュータウン 1 (N=92) 1.  
2 (N=62) 24. 3.2 
青 山
Jlj4j;| 2 (N=6) 3.0 
付表11夫の勤務先
ニュータウン
|2;lJ;|6: 1 /// 
立1031Ji4:lょ16.~ 1// 1 4.~ 
~判 2;|7!:[ょlJ;|62|7!:ll; 
25i871221J|1il Ji 8716; 
;団(N=63|9H3;|331J:|4;ソ|











L~I ぷ 115~:IょI12~~ I 2.~ Iニ|ょI8. ~ 
正12J9!:l91:l 6;lょl7:l 381;l 5;i 3; 
団(N=2~)1 ょ |J:lJ;lJlJ17flJ;|1; 
2931J;|12!;lょ16.: Iょ11よlu!:l 4; 
団(JlJl3;l6;lJ lょlJl6;l4;


































































(N=224) 4.9 9.4 51. 8 2.2 
ニュータウン
5 
(N=92) 12.0 15.2 5.4 
8 










(N=106) 38.7 48.1 2.8 
2 
(N=224) 54.9 18.3 0.9 
ニュータウン
2 
(N=92) 22.8 2.2 
3 
(N=62) 50.0 22.6 4.8 





美〉9~ IょI 21~ I 9.: I 2. ~ I O. ~ Iょ|





13〕|5!;| ょl JHJ;l AlJl 
(ー之93I9;[ ょI 21~ I ょ -118~~ I 1. ~ I 















N=78 N=85 N=85 
団 地 41. 54才 37.62才 13.26才
奄 美
(5.68) (5.26) (4.36) 
N=100 N=104 N=104 
一戸建 43.71才 40.74才 15.14才
(5.97) (5. 75) (4.96) 
N=217 N=220 N=191 




N=90 N=91 N=81 
一戸建 45.04才 41.08才 14.52才
(10.54) (10.29) (9.89) 
N=56 N=59 N=49 
団 地 48.68才 45.27才 19.65才
青 山
(10.2) (10.02) (9.85) 
N=59 N=65 N=60 
一戸建 52.2才 49.72才 23.37才

























































。 1 2 3 4 5 6 7 
1 
21M131117|9| 31325 (N=87) 2. 3 I 27. 6 I 35. 6 I 19. 5 I 10. 3 3. 4 1 (1. 26) 
奄 美 。~ 1 27~ 1 38~ 1ょ| 113M (N=105) 1. 0 1 (1. 11) 
16172lm| o l163 
(N=却9) 7.7 I 34.4 I 48.3 6. 7 0.0 1 (0.85) 
ニュータウン
6|12147l131 
(N=86) 7.0 I 14.0 I 54.7 I 15.1 0.0 1 (1.11) 
9:l J|5Z|13;| ~ 1 (~郎(N=53) O. 0  1. 04) 
青 山




2DK 1 3K I 3DK 13LDK I 老人向 ! NA 
1 











1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |平均
3 
9.: IょI1O.~ I N=64 4.7 0.0 I (2.29) 
賃高 |12l6|31 l O 1O l O lol O l239年
N=49 I 24.5 I 12.2 I 63.3 0.0 I 0帥o I 0.0 I O. 0 I 0.0 印竺凹日
分中 118~~ I 11.~ 1 3ill23I21O i5 N=54 I .5 1 5. 6 I 1. 9 I 42. 6 I 3. 7 I O. 0 I (3.
2130 I221 3l O | 。:|。 ;l OL;ljト127N=57 3. 5 I 52. 6 I 38. 6 5.3 I 0.0 
( )内はSD
付表22 多摩ニュータウン団地調査対象の棟の高さ























1 1 1 2 1. 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 101 11 1 N A 1平均 (SD) 
賃中 |1011311111111111302N =641 15.62.31 20.3 18. 21. 90. 0. 0. 0. 0. 0.1 . 1 (1. 49)
ぺ=4:10. :14. ~1.4~~1-~. ~112. :10. :14. ~I 6.!1 6.!1 8.:1 6.!1 0~~ 1 ユ











部 12三多摩 13その他市部 14東京都以外 15N A 
17 15 18 13 1 
N=64 26. 23.4 28.1 20.3 1.6 
15 3 14 15 2 
N=49 30.6 6.1 28.6 30.6 4.1 
15 5 19 14 1 
N=54 27.8 9.3 35.2 25.9 1.9 
12 28 8 8 1 
N=57 21. 1 49.1 14.0 14.0 1.8 
|親の家|間借り|持家|借家|アパート|公営住宅|公団住宅|社宅両副 NA
中 16.: 1 3. ~ 1 O.~ 1ニ|ニ lJ|6;|7;13:|1;
高 l18:lJ12;lJIJ|。:|&;l10;lz;lJ 
中|日;|。:|3?|7;lm!:|37iニ|J|1;15;





N=64 17.2 1.6 
1 
N=49 22.4 2.0 。




l zt7A| 多摩地区|府中地区 li~ 盤|東京区部| その他| NA 
賃 中 3 9 10 4 34 4 O 
N=64 4. 7 14.1 15.6 6.3 53.1 6.3 0.0 
賃 . 高 2 O 5 2 35 3 2 
N=49 4.1 0.0 10.2 4.1 71. 4 6.1 4.1 
分 . 中 O 2 10 2 34 4 2 
N=54 0.0 3. 7 18.5 3. 7 63.0 7.4 3. 7 
分 . 高 O 5 4 3 40 5 O 
N=57 0.0 8.8 7.0 5.3 70.2 8.8 0.0 
付表28夫の仕事
| 事務系 |技能系 | 技術系 |専門職 | 管理職 l 自営業 | その他 | 無回答
賃 中 2 
N=64 21. 9 29.7 15.6 3.1 
賃 高 1 
N=49 26.5 2.0 
分 中 9 1 





















N=64 29. 7 0.0 
l 
N=49 24.5 2.0 
O 
N=54 却.4 0.0 
O 








































|師未満 120万-30万 13炉師|師~田万 1 50万以上|無回答 l 平 均|
3 19 25 12 3 2 
N=64 4.7 29. 7 39.1 18.8 4.7 3.1 (10.0) 
5 26 9 5 3 1 28.8万円
N=49 10.2 53. 1 18.4 10.2 6.1 2.0 ( 9.3) 
3 21 18 8 4 O 33.3万円
N=54 5.6 33.3 33.3 14.8 7.4 0.0 (11.0) 
2 13 12 16 11 3 39.9万円




N=63 N=64 N=61 
賃 中 41. 68才 38.08才 12. 15才
(8.63) (7.98) (8.34) 
N=48 N=48 N=34 
賃 高 35.44才 32.75才 6.12才
(8.91) (8.57) (7.85) 
N=52 N=53 N=46 
分 中 39.87才 36.43才 9.24才
(7.32) (6.45) (6.56) 
N=54 N=55 N=50 
分 高 41.15才 38.02才 12.50才
(7.25) (8.09) (8.47) 
( )内はSD
付表34大人の人数
O 1 2 3 4 5 11 l平均 (SD) 
。~ 1 2.15 N=59 (0.55) 
。~ 1 2.03 N=37 (0.29) 
。~ 1 2.07 N=43 88.4 (0.34) 
73j;l J l 。~ 1 2.30 N=46 (0.70) 
加藤:集合住宅居住者の心理特性 89 
付表34子どもの人数
O 1 2 3 4 5 6 1平均[SDJ 
~ 1 [~∞ l N=62 24.2 54.8 0.0 [ 0.89J 
。~ 1 1. 07 N=42 [0.78J 
。~ 1 1. 65 N=49 30.6 [0.63J 






(N=92) 12.0 13.0 
奄 美
m 
(N=106) 9.4 15.1 18.9 
14 
-ニ
(N=Z24) 4.5 6.3 6.3 
タ ウン
23 
(N=92) 17.4 25.0 
団地
1 25~:1 5 ) N =62)[ . 8 8. 1 青山
10. ~I 3. ~I 1118l 6 (N=66)[ 27.3 27.3 9. 1 
90 総合都市研究第12号
付表36 団地居住者の現在の住宅に対する満足度
I~ 賃|主さ l詰取り|会の叫の騒時境 1 711;15 望|品開|も物 12共施設|
N=84 N=88 N=87 N=88 N=89 N=88 N=82 N=89 N=90 N=87 
奄 美 3.95 2.55 2. 71 3.28 2.90 3.64 3.46 3.78 3.96 3.47 
[1. 21] [1. 30J [1. 35J [1. 27J [1. 29J [1. 20J [1. 24J [1. 18J [1. 18J [1. 37J 
N=223 N=222 N=223 N=222 N=223 N=223 N=223 N=218 N=223 N=223 
ニュータウン 2.66 3.00 3.11 3.00 3.17 4.12 3.55 2.94 3.64 3.48 
[1. 25J [1. 27J [1. 16J [1. 21] [1. 31] [0.97J [1. 33J [1. 38J [1. 21J [1. 19J 
N=61 N=62 N=60 N=62 N=62 N=62 N=62 N=61 N=62 N=62 
青 山 3.87 1. 82 1. 87 3.02 2.03 2.69 3.08 4. 70 4.77 4.46 
[1. 18J [1. 11J [1. 16J [1.25J [1. 32J [1. 31] [1. 37J [0.49J [0.46J [0.68J 
N=368 N=372 N=370 N=372 N=374 N=373 N=367 N=368 N=375 N=372 
全 体 3.16 2.70 2.82 3.06 2.92 3. 77 3.45 3.43 3.90 3.68 
[1. 23J [1. 26J [1. 20J [1. 23J [1. 31] [1. 09J [1. 32J [1. 23J [1. 11J [1. 17J 
1141241311415l16l17l18I19 文化施駅から 日照近所あづ土地の防犯防災プライ総住み合心的地
li':a きいイメージ パシー
N=87 N=56 N=90 N=89 N=87 N=88 N=88 N=87 N=90 
3.31 3. 70 4.23 3.85 3.84 3.60 3.30 3.63 3.57 
[1. 23J [1. 29J [1. 01] [1. 03J [0.93J [1. 21J [1. 29J [1.11J [1. 01] 
N=222 N=223 N=223 N=222 N=221 N=222 N=221 N=222 N=223 
3.44 4.24 4.38 3.41 3.74 3.47 2.97 3.50 3. 75 
[1. 14J [0.99J [l. ooJ [l. 07J [0.99J [1. 13J [1.13J [1. 14J [0.88J 
N=62 N=62 N=62 N=62 N=62 N=60 =62 N=60 N=62 
3.69 4.61 2.58 3.47 4.35 3.58 2.45 3.68 3.97 
[1. 14J [0.55J [1. 53J [0.97] [0. 73J [1. 03J [1. 08J [1. 23J [0.97J 
N=371 N=341 N=375 N=373 N=370 N=370 N=371 N=369 N=375 
3.45 4.22 4.05 3.53 3.86 3.52 2.96 3.55 3.60 





N=51 N=56 N=55 N=54 N=54 N=55 N=50 N=54 N=55 N=53 
奄 美 3.35 2.66 2.56 3.20 3.33 3.49 3.12 3.65 3.56 3.19 
(1. 44J (1. 54J (1. 52J (1. 38J (1. 33J (1. 30J (1. 30J (1. 33J (1. 41] (1. 42J 
N=213 N=216 N=217 N=218 N=218 N=218 N=218 N=215 N=218 N=219 
ニュータウン 3.48 2.11 2.15 2.95 3. 17 3. 14 2.60 3.60 3.52 3.27 
(1. 34J (1. 43J (1. 29J (1. 32J (1. 30J (1. 42J (1. 33J (1. 39J (1. 30J (1. 25J 
N=19 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 N=20 
青 山 3.11 2.60 2.55 3.30 3.20 3. 75 2.70 3. 70 3.85 3.60 
(1. 49J (1. 50J (1. 57J (1. 49J (1. 64J (1. 48J (1. 42J (1. 53J (1. 31] (1. 47J 
N=283 N=292 N=292 N=292 N=292 N=293 N=288 N=289 N=293 N=292 
全 体 3.43 2.45 2.25 3.02 3.21 3.25 2. 70 3.62 3.55 3.28 
(1. 37J (1. 46J (1. 36J (1. 35J (1. 33J (1. 40J (1. 33J (1. 39J (1. 32J (1. 29J 
1121131H i15116 「118!"文化施設駅距からの日照近づ 所土地の防犯防災プライ整
離 きあいイメージ パシー
N=~ N=~ N=~ N=~ N=~ N=~ N=~ N=~ 
2.831 3.411 3.241 3.871 3.491 3.241 3.351 3.31 
(1. 38J (1. 39J (1. 59J (1. 06J (1. 19J (1. 28J (1. 28J (1. 13J ~~. 3~J  
N=218 N=219 N=218 N=218 N=216 N=217 N=215 N=218 N=218 
2. 75 3.37 3.59 3.47 3.55 2.97 2.73 3. 10 
(1. 32J (1. 45J (1. 47J (1. 09J (1. 14J (1. 14J (1. 17J (1. 19J (1. 20J 
N=20 N=京) N=20 N=20 N=19 N=19 N=18 N=20 
2.65 3.65 3.00 3.40 3.32 2.84 2.39 3.35 2.95 
(1. 09J (1. 18J (1. 52J (0.88J (1. 20J (1. 26J (1. 38J (1. 42J (1. 32J I 
N=291 N=278 N=293 N=293 N=288 N=291 N=288 N=292 N=却~I
2.76 3.40 3.48 3.54 3.52 3.01 2.83 3.15 3.00 
(1. 32J (1. 43J (1. 49J (1. 07J (1. 15J (1. 17J (1. 21J (1. 20J (1. 24) I 
92 総合都市研究第12号
付表38 一戸建居住者の現在の住宅に対する満足度
家賃広さ間取り隣の騒外の騒 環境眺望通勤時間買物公共施設11* _12JL d 13r~~l& ~ I~ 音1546l71819l10
N=86 N=105 N=103 N=106 N=103 N=105 N=1oo N=102 N=104 N=103 
奄 美 3.90 3.51 3.34 3.93 3.50 3.87 3.64 4.27 4.19 3.88 
(1. 23) (1. 35) (1. 37) (1. 30 (1. 49) (1. 37) (1. 28) (1. 09) (1. 22) (1. 29) 
N=64 N=88 N=90 N=89 N=88 N=90 N=87 N=80 N=87 N=89 
ニュータウン 3.22 3.93 3.63 3.71 3. 13 3.97 3.14 2.93 2.64 2.60 
(1. 16) [1. 14) [1. 18) [1. 32) (1. 36) (1. 20 (1. 28) [1. 50) (1. 37) (1. 32) 
N=43 N=64 N=64 N=64 N=63 N=63 N=61 N=62 N=64 N=63 
青 1 3.74 3.95 3.66 3.27 3.13 3.19 2.36 4.61 4.61 
(1. 27) [1. 27) [1. 36) [1. 22) [1. 34) (1. 35) [1. 24) (0.80) [0.55) [1. 00) 
N=193 N=257 N=257 N=259 N=254 N=258 N=248 N=244 N=255 
全 体 3.64 3. 77 3.69 3.28 3.74 3.74 3.15 3.92 3. 77 3.49 
[1. 17) (1. 26) [1. 29) [1. 40 (1. 31) (1. 31) (1. 27) (1. 18) (1. 15) [1. 23) 
I12113l14l15116!17118119 文化施設駅から日照近所あづ土地の防犯防災プライ総住合地的
の距離 きいイメージ パシーみ心
N=104 N=67 N=104 N=103 N=102 N=106 N=104 N=105 N=106 
3.33 3.61 4.02 4.34 4.18 3.64 3.49 3.95 4.05 
【1.40) [1. 30) (1. 30) (0.86) (1. 07) (1. 17) (1. 28) [1. 24) [1. 05) 
N=88 N=89 N=90 N=89 N=88 N=88 N=90 
2.51 2.37 4.26 3.52 2. 78 3.43 3.85 3.90 
(1. 32) [1. 46) [1. 20) [0.95) I [1. 06) [1. 08) [1. 12) (1. 07) (0.90) 
N=64 N=64 N=63 N=63 N=64 N=64 N=64 N=63 N=64 
3.70 4. 73 3.48 3.48 4.31 3.36 2.92 3.67 4.08 
[1. 15) [0.51) [1. 44) (1. 06) [0.85) (1. 10) [1. 20) [1. 28) (0.93) 
N=256 N=22O N=257 N=256 N=256 N=259 N=256 N=256 N=260 
3.14 3.44 3.97 3.95 3.98 3.27 3.33 3.85 4.00 




N=54 N=59 N=54 N=57 N=56 N=56 N=52 N=55 N=57 N=59 
奄 美 3.65 2.83 2.80 3.32 3. 14 3.61 3.21 3. 76 4.11 3.69 
(1. 46) (1. 50) (1. 46) (1. 49) (1. 52) (1. 44) (1. 30) (1. 36) (1. 23) (1. 29) 
N=65 N=81 N=82 N=84 N=83 N=83 N=79 N=76 N=81 N=83 
ニュータウン 3.51 2.40 2.44 3.27 3.36 3.49 3.23 3.53 3.21 2.90 
(1. 29) (1. 46) (1. 40) (1. 50) (1. 48) (1. 49) (1. 47) (1. 43) (1. 45) (1. 38) 
N=20 N=28 N=27 N=28 N=27 N=26 N=26 N=27 N=28 N=27 
青 山 3.40 3.18 2.89 3.46 3.59 3. 73 2.92 4.48 4.43 4.04 
(1. 27) (1. 72) (1. 58) (1. 43) (1. 47) (1. 43) (1. 23) (0.94) (1. 00) (0.98) 
N=139 N=168 N=163 N=169 N=166 N=165 N=157 N=158 N=166 N=169 
全 体 3.55 2.68 2.63 3.32 3.33 3.57 3.17 3. 77 3. 72 3.36 
(1. 35) (1. 52) (1. 45) (1. 48) (1. 49) (1. 46) (1. 38) (1. 33) (1. 31) (1. 29) 
11412l13l14115116iI7l18119 文化施駅から日照近き所づ土地の防犯防災プライ総住み合心地的
の距離 あいイメージ パシー
N=57 N=43 N=57 N=56 N=57 N=58 N=57 N=58 N=59 
3.23 3.28 3.44 4. 16 3.56 3.48 3.33 3.38 3.32 
(1. 40) (1. 32) (1. 63) (1. 08) (1. 44) (1. 31) (1. 30) (1. 40) (1. 56) 
N=83 N=83 N=84 N=84 N=84 N=84 N=83 N=82 N=84 
2.65 2.86 3. 79 3.69 3.46 3.13 2.88 3.37 3.21 
(1. 21) (1. 52) (1. 50) (1. 06) (1. 09) (1. 24) (1. 15) (1. 32) (1. 21) 
N=28 N=28 N=28 N=27 N=28 N=28 N=28 N=28 N=28 
3.46 4.21 3.71 3.93 4.39 3.64 3.54 4. 18 3.96 
(1. 26) (1. 23) (1. 61) (0.92) (0.96) (1. 19) (1. 07) (0. 77) (1. 04) 
N=168 N=154 N=169 N=167 N=169 N=170 N=168 N=168 N=l71 
2.98 3.22 3.66 3.89 3.65 3.34 3.14 3.51 3.37 




1 28. 31 91. 31 8. 71 91. 31 8.7 iオ司 4司却19.611 87.11 12.91 86.61 13.4 
21151ll;151111 




























































19~ Iニ|ニ l J lJ 
131J|JlJlJ 
t6~ I 30引ょ l25!;lJ
付表44 団地住民の「団地J，I一戸建」に対するイメージ (5段階評定の平均値〉
95 
11~ ~12_~nV\13γ1 4 ~'fIJft I~ ml. v¥ 16 'j;<f:-.ft 17 11~l'I1:á9 18 好き きれい み」した」 便利な 温い 安全な 個性的味気ない
N=82 N=79 N=72 N=75 N=79 N=79 N=75 N=77 
奄 美 3.20 3.25 3.39 3.43 3.18 3.16 2.68 3.31 
[1. 01) [1. 06) [0.91] [1. 01) [1. 15) [1. 07) [1. 05) [1. 05) 
N=217 N=215 N=213 N=217 N=218 N=217 N=218 N=218 
ニュータウン 3.16 3.60 2.85 3.86 3.16 3.50 2.20 3.33 
[0.90) [0.85) [0.96) [0.94) [1. 04) [0.99) [0.95) [1. 03) 
N=59 N=60 N=59 N=60 N=61 N=60 N=60 N=60 
青 山 3.02 2.85 3.49 3.88 3.38 3.23 2.32 3.32 
[0.86) [0.84) [0.88) [0.98) [0.97) [1. 05) [1. 13) [1. 03) 
N=358 N=354 N=344 N=352 N=358 N=356 N=353 N=355 
全 体 3. 15 3.39 3.08 3.77 3.20 3.38 2.32 3.32 
[0.92) [0.90) [0.94) [0.98) [1. 05) [1. 02) [1. 00) [1. 03) 
N=61 N=57 N=56 N=58 N=58 N=57 N=58 N=57 
奄 美 4.69 4.42 1. 82 3. 71 3.62 3.60 4.07 2.04 
[0.67) [0.68) [0.86) [1. 17) [1. 06) [1. 16) [0.95) [1. 12) 
N=215 N=214 N=211 N=214 N=214 N=213 N=214 N=214 
ニュータウン 3.93 3.56 2.71 2. 77 3.37 2.61 3.72 2.07 
[0.87) [0.78) [1. 09) [1. 03) [0.98) [0.90) [0.96) [0.83) 
N=55 N=54 N=54 N=55 N=55 N=55 N=56 N=55 
青 山 4.09 4.91 2.39 2. 78 3.40 2.95 3.82 2.22 
[0.80) [0. 73) [0.92) [1. 07) [0.95) [0.95) [0.83) [0.83) I 
N=331 N=325 N=321 N=327 N=327 N=325 N=328 N=326 
全 体 4.10 3.77 2.50 2.94 3.42 2.84 3.80 2.09 





tzf ~ 12 ~.h\l\ 13γ 14 1l!flJft 15 i.fil ¥1¥ 16 '1J:fE.ft 17 1iHii'8 r 好き きれい み」した」 便利な 温い 安全な 個性的味気ない
N=78 N=81 N=76 N=83 N=77 N=79 N=77 N=77 
奄 美 2.45 3.20 3.49 3. 13 2.86 2.68 2.42 3.53 
(1. lOJ (1. 04J (1. 19J (1. 13J (1. 18J (1. 16J (1. 14J (1. lOJ 
団 N=76 N=70 N=71 N=70 N=72 N=72 
ニュータウン 2. 18 3.04 3.46 3.63 2.54 2.97 I 2.11 3.86 
(1. ooJ [0.94J [1. 13J [1. 02J (1. 03J (1. 15) I [1. 15J [1. 03J 
N=59 N=56 N=57 N=58 N=58 N=59 
青 山 2.07 2.80 I 3.63 3.50 2.67 2.45 1. 67 4.07 
地 (1. 13J (0.87J I (0.93J (1. 10J (1. 02J (1. 06J (0.82J [0.96J 
N=213 N=206 N=203 N=209 N=206 N=209 N=206 N=208 
全 体 2.25 3.04 3.52 3.40 2.69 2. 72 2.10 3.80 
[1.σ7J [0.96J [1. 10J (1. 09) (1. 09) (1. 13J [1. 07) [1. 03) 
N=99 N=97 N=95 N=99 N=97 N=96 N=98 N=96 
奄 美 4. 77 4.22 2. 16 4.15 4.09 4.07 4.21 2.05 
(0.51] (0.90) [1. 22J [0.99) (0.85J (0.97J (0. 79) [1. 08) 
N=90 N=85 N=84 N=84 N=84 N=86 N=84 N=84 
ニュータウン 4. 73 4. 16 2.05 3.38 3.86 3. 79 4.06 1. 85 
戸 (0.56J [0.80) (1. 02) [1. 19) (0.92) [0.98) (0.83) (0.77) 
N=65 N=64 N=62 N=61 N=64 N=63 N=65 N=65 
青 山 4.58 4.03 2.26 3.57 3.84 3.54 4.26 1. 78 
建 [0.66) (0.84) (0.92) (1. 12) (0.86) (1. 01] (0.80) (0.89J 
N=254 N=246 N=241 N=244 N=245 N=245 N=247 N=245 
ノゴ二、 {本 4. 71 4.15 2.15 3.74 3.95 3.84 4.17 1. 91 
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1 0 1 1--2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8T9~I ~_20 30 120 1平成人〉
178)美|41j;l1;|5161314311;|1;| 1. :1_3. :15.;1 |11588 1. 3[14. 1)ペー 311811111712|(N=85) 1 36.519.4 14. 0.6 9.4 8.2 2.4 1 2.~1 1 3.:1 11. ~I 2.~I [ 5.26)






|閃lY2?伊?刊前脚恥吋吋均か「ザ何λ'12~諸砧瑚品品斜よ割わ1 3円31;立託剖;立珂3討1 4;γの句吋宅割1 5τケア;了γ一→汁ク|崎官族勺矧;割|γz副;1 8 初仇他
19訓3引16よ!う引;|よ| よ!九仏J:川|4;け|&J:刊|3; l 4;リ|6: 
1 1:)1い1よ| 幻♂う引124~よ; l O : l Jι:H| & ;バ15.~ 1 9~う引:引| 6 ; 
忠1=よlい7!引;Ul42!:lよlO;引!4:|2:|411J;lJ
193l121lょI18~~ 1 O.~ I 8. ~ 1 O.~ 1 6.:IょlJ
12l6;lょlJ;|。:l3;l 1;l 3;|6;l J 




N=105 N=104 N=104 
奄 美 4.56 4.6 4.56 [0.57) [0.62) [0.65) 
N=92 N=91 N=91 
ニュータウン 4.3 4.2 4.2 [0.7) [0. 76) [0.79) 
N=6 N=6 N=6 
青 山 4.39 4.09 4.61 [0.60) [0.67) [0.60) 
N=263 N=261 N=261 




奄 33 4 28 5 15 4 3 
35.9 4.3 30.4 5.4 16.3 4.3 3.3 
97 37 38 14 25 7 6 
(N=224) 43.3 16.5 17.0 6.3 11. 2 3.1 2.7 
育 33 16 4 O 3 1 










18 37 30 4 3 
(N=92) 19.6 40.2 32.6 4.3 3.3 
奄 美
21 38 36 11 O 
(N=106) 19.8 35.8 34.0 10.4 0.0 
33 50 97 41 3 
(N=224) 14.7 22.3 43.3 18.3 1.3 
ニュータウン
13 34 14 2 
(N=92) 14.1 37.0 15.2 2.2 
6 23 19 12 2 
(N=62) 9.7 37.1 30.6 19.4 3.2 
青 山
8 30 24 3 1 




1…こ12.A O::fl-r-13ルた 14~tUt 1 声るをかけ 人を捜す るら知らせ 慢w もしな 無回答
12 12 44 21 3 
(N=92) 13.0 13.0 47.8 22.8 3.3 
奄 美
15 20 43 27 1 
(N=106) 14.2 18.9 40.6 25.5 0.9 
11 32 74 103 4 
(N=224) 4.9 14.3 33.0 46.0 1.8 
ニュータウン
8 17 40 26 1 
(N=92) 8. 7 18.5 43.5 28.3 1.1 
4 12 26 16 4 
(N=62) 6.5 19.4 41. 9 25.8 6.5 
青 山
4 6 27 28 1 










48 40 O 4 
(N=92) 52.2 43.5 0.0 4.3 
奄 美
56 49 1 。
(N=l06) 52.8 46.2 0.9 0.0 
62 156 4 2 
(N=224) 27.7 69.6 1.8 0.9 
ニュータウン
27 63 2 。
(N=92) 29.3 68.5 2.2 0.0 
23 38 1 O 
くN=62) 37.1 61. 3 1.6 0.0 
青 山
14 52 O O 





48 40 O 4 
(N=92) 52.2 43.5 0.0 4.3 
奄 美
46 56 O 4 
(N=106) 43.4 52.8 0.0 3.8 
74 148 1 1 
(N=224) 33.0 66. 1 0.4 0.4 
ニュータウン
29 62 1 O 
(N=92) 31. 5 67.4 1.1 0.0 
21 40 1 O 
(N=62) 3.9 64.5 1.6 0.0 
青 山
20 1 O 
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|ぷ|よ 1 9. ~ I 却!う:1 5. ~ I 10. ~ I 口
; |よ 1 1/~ I よ|9J!:|5;|9J!;|1m6J!2
l よ|幻J?う~ Iよ l よ|4J!;|J|4J!;
|よ|よ i よ|よ |6:|9;l9;




1 ;;fé ìlMî~12 iJ>~ !?ìlMî~13 … 1 4 ~ G/GilMi 15 ?F~fé /GìlMî ll 非常に満足 かなり満足 uも、いえな 少し不満 非常に不満 平 均
8 34 28 15 5 
1 
2.72 
(N=90) 8.9 37.8 31.1 16.7 5.6 (1. 03) 
15 45 21 22 2 
1 
2.53 
(N = 105) 14.3 42.9 20.0 21. 0 1.9 (1. 04) 
3 91 56 68 4 
1 
2.91 
(N=222) 1.4 41. 0 25.2 30.6 1.8 (0.92) 
8 44 18 21 1 
1 
2.60 
(N=92) 8.7 47.8 19.6 22.8 1.1 (0.97) 
O 
i41j;で|
15 15 6 
1 
3.02 




















l J 14;[4;| 。;(1;|7;|1;l7;[9:|7;
同!。:lJl 。;!6:l J!2;l 8;lmj:14: 
は:lJ!?;!7;l 3:1181| 。:15;l 917; 
出I1. ~ I日 :l 。:l7U7;l U3;|5;!5; 
付表62 現在の住宅に対する満足度
ト家賃/2広さ/3問吋院の/5~叫環境/7~色村鵬/9 買物/lOi3t施
N=63 N=63 N=63 N=63 N=63 N=63 N=63 N=60 N=63 N=63 
賃 中 2.57 2.81 2.97 2.67 3.27 3.87 2.89 2.95 3.86 3.43 
(1. 20J (1. 24J (1. 09J (1. 20J (1. 21] (1. 09) (1. 28) (1. 41] (1. 09) (1. 17) 
N=49 N=49 N=49 N=48 N=49 N=49 N=49 N=48 N=49 N=49 
賃 間J 1. 63 2.98 2.88 3.13 2.55 4.12 3.02 2.67 3.31 3.27 
(0.97) (1. 30) (1. 15) (1. 21] (1. 28) (0.86) (1. 30) (1. 29) (1. 2泡〕 (1. 13) 
N=54 N=54 N=54 N=54 N=54 N=54 N=54 N=54 N=54 N=54 
分 中 3.69 ，¥ 2.80 3.13 3.31 3.28 4.28 3.85 2.87 3.50 3.54 
(0.93J (1. 28) (1. 17J (1. 21] (1. 43) (0. 98) (1. 20J (1. 37J (1. 22) (1. 25J 
N=57 N=57 N=57 N=57 N=57 N=57 N=57 N=56 N=57 N=57 
分 t局 2.68 3.45 3.46 2.91 3.49 4.25 4.44 3.23 3.81 3.68 
(1. 02J (1. 20) (1. 17J (1. 14) (1. 18) (0.87J (0.85J (1. 40J (1. 20) (1. 20) 
11文化施1
12駅の距か離ら13日 照一1
14近き所あづい1:イ5土メ地ー引ン16防 犯17防 災118ハフ。ランイー 17:住9総み合心的地
N=62 N=63 N=63 N=62 N=62 N=62 N=62 N=62 N=63 
3.45 3.44 3.65 3.39 3.56 3.29 3.05 3. 13 3.39 
(1. 30) (1. 16J (1. 31] (0.89J (1. 03) (1. 22) (1. 14J (1. 09) (0.96) 
N=49 N=49 N=49 N=49 N=49 N=49 N=49 N=49 N=49 
3.23 4.53 4.41 3.16 3.63 3.59 2.82 3.43 3.49 
(1. 07) (0.68J (0.89) (1. 25J (1. 05) (1. 14) (1. 11J (1. 24) (0.98J 
N=54 N=54 N=54 N=54 N=53 N=54 N=53 N=54 N=54 
3.69 4.24 4.80 3.57 3. 77 3.37 2.98 3.81 3.93 
(1. 95J (0.87J (0.49J (1. 13J (0.97J (1. 09J (1. 17) (0.93J (0.67J 
N=57 N=57 N=57 N=57 N=57 N=57 N=57 N=57 N=57 
3.39 4.88 4. 75 3.49 3.98 3.65 3.02 3.67 4.00 



















N=59 N=62 N=62 N=62 N=61 N=62 N=62 N=60 N=62 N=62 
賃 中 3.08 1. 94 2. 10 3. 15 3.30 3.32 2.66 3. 78 3.29 3. 15 
[1. 44J [1. 33J [1. 24J [1. 41] [1. 38J [1. 46J [1. 34J [1. 35J [1. 42J [1. 33J 
N=46 N=47 N=46 N=46 N=47 N=46 N=47 N=46 N=46 N=47 
賃 高 3.26 2.68 2.50 2.85 2.94 2.72 2.34 3.65 3.52 2.91 
[1. 39J [1. 71] [1. 55J [1. 43J [1. 34J [1. 34J [1. 24J [1. 45J [1. 36J [1. 18J 
N=51 N=52 N=53 N=53 N=53 N=53 N=53 N=53 N=53 N=53 
分 中 3. 71 2.00 2.13 3. 15 3.32 3.02 2.42 3.91 3. 77 3.47 
[1. 25J [1. 37J [1. 27J [1. 23J [1. 24J [1. 45J [1. 34J [1. 21] [1. 20J [1. 17J 
N=57 N=55 N=56 N=57 N=57 N=57 N=56 N=56 N=57 N=57 
分 前 3.86 1. 91 1. 93 2.63 3.11 3.39 2.93 3.09 3.54 3.51 
[1. 13J [1. 22J [1. 09J [1. 17J [1. 22J [1. 36J [1. 33J [1. 42J [1. 20J [1. 23J 
1文化施
1
12駅の距か離ら13日 開114、き所あづI~土地の 116防 犯117防 災11フブ 1住1ふ I 設 いイメージ パシー心地
N=61N=62N=62N=61N=60 NZ60 N=60 N=61N=62l 
2.39 3.45 3.21 3.39 3.55 2.75 2.50 2.85 2. 77 I 
[1. 29J [1. 51] [1. 56J [1. 19J [1. 21] [1. 24J [1. 20J [1. 24J [1. 23J 
N=47 N=47 N=47 N=47 N=47 N=47 N=47 N=47 N=47 1 
2.49 3.45 3.68 3.17 3.28 2.89 2.68 3.00 2.87 
[1. 27J [1. 52J [1. 45J [1. 15J [1. 19J [1. 22J [1. 24J [1. 23J [1. 08J 
N=53 N=53 N=53 N=53 N=52 N=53 N=51 N=53 N=52 
2.81 3.60 3.57 3.64 3.67 3.17 2.82 3.32 3.29 
[1. 19J [1. 29J [1. 58J [0.92J [1. 10J [0.96J [1. 13J [1. 01] [1. 29J 
N=57 N=57 N=56 N=57 N=57 N=57 N=57 N=57 N=57 
3.30 3.02 3.95 3.63 3.65 3.09 2.95 3.23 2.98 
[1. 34J [1. 46J [1. 18J [1. 05J [1. 03J [1. 09J [1. 11J [1. 24J [1. 14J 
付表64 すまいに対する不満
I~酌吋ベーI~醐吋 4肌い 1;ベット「 6圧迫感 1-1:叫イイエ|ハイイ狭イエさ|ハイイイエ|ハイイイエ|ハイイイめエ!ハイイイエ|ハイイイエ|ハイ
賃・中
150 i14i55l9i35l29129 35152l 12i53l111ul7 





N=49 81. 6 I 18.4 I 67.3 I 32.7 I 93.9 I 6. 1 I 55. 1 I 44.9 I 79.6 I 20.4 I 77.6 I 22.4 I 85.7 I 14. 3 
分・中
I46!8l3112315113l幻|幻 l40 l1415014148l6 
N=54 85.2 I 14.8 I 57.4 I 42.6 I 94.4 I 5.6 I 50.0 I 50.0 I 74.1 I 25.9 I 92.6 I 7.4 I 88.9 I 11. 1 
分高
|5215l54|3l47|10 l33l24149l8l5413l47l10 
N=5791. 2 I 8.8 I 94.7 I 5.3 I 82.5 I 17.5 I 57.9 I 42.1 I 86.0 I 14.0 I 94.7 I 5.3 I 82.5 I 17.5 
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付表65転居希望
I 1今叫 2ま州 3凱と|無回答
賃・中 20 22 18 4 
N=64 31. 3 34.4 28.1 6.3 
賃・高 17 16 15 1 
N=49 34.7 32. 7 30.6 2.0 
分・中 28 9 15 2 
N=54 51. 9 16.7 27.8 3.7 
分・高 38 11 4 4 
N=57 66.7 19.3 7.0 7.0 
付表66 やがて一戸建を建てたいか
ひ itE品川町たく叶無回答
賃・中 19 26 17 2 
N=64 29. 7 40.6 26.6 3‘1 
賃・高 15 12 22 O 
N=49 30.6 24.5 44.9 0.0 
分・中 14 22 14 4 
N=54 25.9 40. 7 25.9 7.4 
分・高 10 16 27 4 
N=57 17.5 28.1 47.4 7.4 
付表67 都市住宅のあるべき姿
1 1集に合すべ吋きI 2都戸建会に-13郊戸建外に-1無回答
賃・中 22 14 23 5 
N=64 34.4 21. 9 35.9 7.8 
賃・高 22 12 13 2 
N=49 44.9 24.5 26.5 4.1 
分・中 27 10 15 2 
N=54 50.0 18.5 27.8 3. 7 
分・高 29 6 14 8 
N=57 50.9 10.5 24.6 14.0 
加藤:集合住宅居住者の心理特性 107 
付表団団地住民の「団地Jに対するイメージ (5段階評定の平均値〉
1 1好き 12き川 355l4使叫 5温ぺ 6飴なI7個町味和
N=64 N=63 N=64 N=64 N=64 N=64 N=64 N=64 
賃 . 中 2.94 3.30 3.08 3.70 3.00 3.38 2. 11 3.56 
(0.89) (0.89) (1. 00) (0.90) (0.87) (0.90) (1. 06) (0.99) 
N=49 N=49 N=48 N=47 N=48 N=48 N=48 N=48 
賃 高 3.02 3.59 2.96 3.77 3.15 3.44 2.17 3.33 
(0.90) (0. 79) (0.92) (1. 03) (1. 11) (0.97) (0.81) (1. 02) 
N=52 N=50 N=50 N=53 N=53 N=52 N=53 N=53 
分 中 3.21 3.62 2.74 3.92 3.13 3.48 2.19 3.30 
(0.91) (0.85) (0.96) (0.96) (1. 04) (1. 16) (0.96) (1. 10) 
N=52 N=53 N=51 N=53 N=53 N=53 N=53 N=53 
分 両 3.52 3.92 2.59 4.08 3.38 3.74 2.36 3.08 
(0.80) (0. 73) (0.88) (0.87) (1. 13) (0.92) (0.92) (0.96) 
付表69 団地住民の「一戸建」に対するイメージ
1 1好き 12きれい 1355|4便利 5温ぺ 6判 7問 18味気ない
N=64 N=64 N=63 N=64 N=64 N=63 N=64 N=64 
賃 中 4.06 3.80 2.30 3.09 3. 70 2. 73 3.98 1. 89 
(0. 79) (0.86) (0.99) (1. 00) (0.99) (0.79) (0.88) (0.80) 
N=48 N=47 N=47 N=47 N=47 N=47 N=47 N=47 
賃 高 3.90 3.47 2.74 2. 79 3. 15 2.57 3.57 2.11 
(0.99) (0.69) (1. 19) (1. 08) (0.88) (0.99) (0.95) (0.89) 
N=52 N=52 N=51 N=52 N=52 N=52 N=52 N=52 
分 中 4.00 3.63 2.86 2.54 3.33 2.79 3.62 2.10 
(0. 77) (0.69) (1. 08) (0.92) (0.92) (0.94) (0.95) (0.72) 
N=51 N=51 N=50 N=51 N=51 N=51 N=51 N=51 
分 高 3. 75 3.27 3.04 2.57 3.20 2.31 3.65 2.25 
(0.91) (0. 75) (1. 01) (1. 02) (1. 02) (0.84) (1. 02) (0.89) 
付表70 近所づきあいの規範
1当然する I 2便利のため I2しよいない方が I無 回 答
賃・中 37 22 4 1 
N==64 57.8 34.4 6.3 1.6 
賃・高 28 13 6 2 
N=49 57.1 26.5 12.2 4.1 
分・中 27 20 4 3 
N==54 50.0 37.0 7.4 5.6 
分・高 39 17 1 。
N==57 68.4 29.8 1.8 0.0 
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付表71 近隣社会における活動
自治会に加入 自治会活動 団地，町内会の行事 住民運動 サークyレ活動
入いるってIいないI無回答 関心 IあまりI無回答ありない 参加!時々|しない|無回答 関あ心り 1 仙.1->1レ 1答無:回 参加|ぷいl喜四
賃中!5816l O l14l481213l45114l2l31132l16l14l47l3 N =641 90.6 1 9.4 1 0.0 1 21.9 1 75.0I 3.1 I 4.7 I 70.3 I 21. 9 I 3.1 I 48.4 I 50.0 1 1.6121. 9 1 73.41 4.7 
賃高lll4612l14|321313122120!4120l2411713814 N =491 2. 0 1 93.91 4.1 1 28.61 65.3 1 6.1 1 6. 1 1 4.91 40.8 1 8.2 1 40.8 1 49.0 10.21 14.3 1 7.6 1 8.2 
分中13511415l221%|619138l4|3122l3OI412l40l2N=54164.8 125.91 9.3140.7148.111l.1116.7170.41 7.41 5.6140.7155.613.7122.2174.113.7 
分 44916121 剖 !30l3l17138l2|。|24132lll17140 lo N=571 86.0 1 10.5 1 3.5 1 42.1 1 52.6 1 5.3 1 29.8 1 6.7 1 3.5 1 0.0 1 42.1 1 56.1 1 l.8129.8 1 70.2 1 0.0 
付表72 団地内の友人数
L 0 11 1 2 1 3 1 41--;- 6-1 7 1 8110 112115118120 125130 140 1 C詑〕
賃・中
l214lloll3OI7111114111114590 N=62 3. 1 6. 516. 12. 01 9.716. 16. 51 l. 61 l. 6 8. 1 0.0 0.01 o.0 6. 51 0.0 3.21 0.01 C6.41] 
賃・高
lペ613l5l61414l1lojJ51110l。|。|ojJ01357 N=46 23.913.01 6.510.913.01 8.71 8.71 2.21 0.010.91 2.21 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 o. 01 C3.37J 
分・中 117~619~ 8¥ニ¥2~川N=51 
分・高 日12lull3|2111|31116|。|010|011411458 N=55 1 3. 6120. 0123. 61 3.610. 0 5. 51 0.0 l. 810. 91 0.01 o. 0 .1 0.01 o.01 0.01 1. 81 C. 59J 
付表73親しくなったきっかけ
1以… 21員長 13fふき 14伊 15日レ16奇襲の 17諒の 18叫 9無回答
9 30 7 。 6 1 3 7 4 
N=64 9.4 46. 9 10.9 0.0 9.4 1.6 4. 7 10.9 6.3 
4 18 6 1 2 3 l 4 10 
N=49 8.2 36. 7 12.2 2.0 4.1 6.1 2.0 8.2 20.4 
3 23 7 O O 1 4 5 11 
N=54 5.6 42.6 13.0 0.0 0.0 1.9 7.4 9.3 20.4 
4 21 14 1 1 O 2 6 8 




賃・中 25 6 20 2 7 2 2 
N=64 39. 1 9.4 31. 3 3. 1 10.9 3.1 3.1 
賃・高 25 7 5 3 7 1 1 
N=49 51. 0 14.3 10.2 6.1 14.3 2.0 2.0 
分・中 19 8 10 7 7 1 2 
N=54 35.2 14.8 18.5 13.0 13.0 1.9 3. 7 
分・高 28 
1613l2 
4 3 l 








7 15 26 15 1 
N=64 10.9 23.4 40.6 23.4 1.6 
9 10 20 10 O 
N=49 18.4 20.4 40.8 20.4 0.0 
8 12 24 8 2 
N=54 14.8 22.2 44.4 14.8 3. 7 
9 13 27 8 O 








3 7 23 29 2 
N=64 4. 7 10.9 35.9 45.3 3.1 
O 5 12 32 O 
N=49 0.0 10.2 24.5 65.3 0.0 
4 12 19 17 2 
N=54 7.4 22.2 35.2 31. 5 3. 7 
4 8 
1- 3~~1 I 25 O N=57 7.0 14.0 43.9 0.0 
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付表77 募金の要請に対する行動
1募金する I2考える I3断わる l無回答
賃・中 17 46 O 1 
N=64 26.6 71.9 0.0 1.6 
賃・高 16 31 2 O 
N=49 32. 7 63.3 4.1 0.0 
分・中 13 41 O O 
N=54 24.1 75.9 0.0 0.0 
分・高 16 38 2 1 
N=57 28.1 66.7 3.5 1.8 
付表78 駅のホームの盲人への援助
トm 吋 2様出る|山し如、|無回答
賃・中 21 43 O O 
N=64 32.8 67.2 0.0 0.0 
賃・高 16 33 O 。
N=49 32.7 67.3 0.0 0.0 
分・中 20 34 O 。
N=54 37.0 63.0 0.0 0.0 
分・高 17 38 1 1 
N=57 29.8 66.7 1.8 1.8 
付表79 規範意識(人とは知り合いになるべきか〕
11非常吋2山尉1 3や吋 4Z訟で I 5~~賛成 1 6叩吋7非常に蹴
賃・中 1 2 5 27 21 5 3 
N=64 1.6 3.1 7.8 42.2 32.8 7.8 4.7 
賃・高 O 1 8 22 12 3 3 
N=49 0.0 2.0 16.3 44.9 24.5 6.1 6.1 
分・中 。 1 6 27 14 4 2 
N=54 0.0 1.9 11.1 50.0 25.9 7.4 3. 7 
分・高 1 O 2 31 10 7 2 




賃・中 1 2 1 5 14 22 19 
N=64 1.6 3.1 1.6 7.8 21. 9 34.4 29. 7 
賃・高 O 1 1 4 11 10 22 
N=49 0.0 2.0 2.0 8.2 22.4 20.4 44.9 
分・中 O O O 4 11 18 20 
N=53 0.0 0.0 0.0 7.5 20.8 34.0 37.7 
分・高 O O 1 8 11 16 20 
笥
N=56 0.0 0.0 1.8 14. 3 19.6 28.6 35.7 
付表81 規範意識(苦しんでいる人は助けるべきか〉
|非常吋m吋やや反対 15kml明成|山賛成|非開成
賃・中 O O 1 11 22 17 13 
N=64 0.0 0.0 1.6 17.2 34.4 26.6 20.3 
賃・高 O O 1 11 14 16 7 
N=49 0.0 0.0 2.0 22.4 28.6 32.7 14.3 
分・中 O 。 O 10 17 18 8 
N=53 0.0 0.0 0.0 18.9 32.1 34.0 15.1 
分・高 O O O 10 30 11 5 
N=56 0.0 0.0 0.0 17.9 53.6 19.6 8.9 
付表82 規範意識(u恩"は時代遅れか〉
片常に反対|山附lやや附 lztmlやや賛成|山賛成l非常に蹴
賃・中 11 13 15 15 2 3 5 
N=64 17.2 20.3 23.4 23.4 3.1 4.7 7.8 
賃・高 9 11 11 13 O 4 。
N=48 18.8 22.9 22.9 27.1 0.0 8.3 0.0 
分・中 18 1 9 3 4 4 4 
N=53 34.0 20.8 17.0 5.7 7.5 7.5 7.5 
分・高 9 16 10 12 4 3 1 
N=55 16.4 29.1 18.2 21. 8 7.3 5.5 1.8 
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付表83 生活全般の満足度
I 1非吋足 I2村り満足 I3い…えないも I4!T l-/G満 I5非叩満 I平均 [SDJ 
賃・中 O 22 19 21 2 
N=64 0.0 34.4 29.7 32.8 3. 1 
賃・高 O 13 12 21 2 
N=48 0.0 27.1 25.0 43.8 4.2 
分・中 1 28 10 15 O 
N=54 1.9 51. 9 18.5 27.8 0.0 
分・高 2 28 15 11 O 
N=56 3.6 50.0 26.8 19.6 0.0 
付表84 集合住宅全体の住み心地の因子分析(因子負荷量行列と相対寄与率〉
一一変~数~一一一一因~一一子一一I I E E N 
1 .328 .258 一.032 一.298
2 -.073 .123 .759 .117 
3 .015 117 .843 .132 
4 .056 .399 .151 一.055
5 -.017 .219 .153 .267 
6 .090 .165 .217 .716 
7 .083 .357 .163 280 
8 .440 .271 .194 一.316
9 .621 .176 一.112 一.177
10 .807 .064 一.013 一.060
11 .544 049 .049 .119 
12 .427 .109 .027 .060 
13 一.109 .253 .371 .369 
14 .189 .347 .059 .108 
15 .477 .395 一.013 .093 
16 .255 .515 .138 .014 
17 .134 .320 .178 .069 
18 .068 .650 .138 一.016


































付表85 多摩地区集合住宅の住み心地の因子分析〈因子負荷量行列と相対寄与率) N=212 
亙瓦旦~I I E E N V VI 
1 .216 .235 .073 .048 .162 .290 
2 .010 .080 .143 .829 .083 .026 
3 .209 .169 .124 .672 .055 .028 
4 .054 .583 .126 .222 .129 .077 
5 .100 .716 .086 .140 .200 .031 
6 .452 .323 .350 .110 .087 一.146
7 .130 .146 .574 .142 .105 .017 
8 .182 .072 .057 .021 .031 .703 
9 .510 .110 一.017 一.003 .267 .166 
10 .758 .072 .090 .061 .074 .114 
11 .552 .174 .111 .064 .036 .076 
12 .347 一.112 .196 .133 .084 .151 
13 .173 .110 .623 .083 .∞2 .058 
14 .171 .341 .165 一.069 .002 .076 
15 .500 .147 .303 .094 .210 .082 
16 .164 .082 .301 .092 .606 .144 
17 .179 .154 一.038 .044 .563 一.029
Lをーー
18 .021 .300 .427 .124 .381 .184 
相対寄与率 52% 15% 11% 8% 8% 7% 
(注1)6因子までの説明率は62%
付表86 奄美地区集合住宅の住み心地の因子分析(因子負荷量行列と相対寄与率) N=48 
五反旦三l I E E N V VI 
1 .174 一.007 .133 .106 一.306 一.086
2 一.039 .145 .918 .089 .021 一.029
3 一.003 .049 .847 .127 .045 .143 
4 .040 .107 .055 .178 .183 .685 
5 .091 一.091 .014 .190 .752 .266 
6 一.020 .205 .198 .099 .590 一.078
7 一.104 .709 .217 .019 一.092 .031 
8 .516 .553 一.172 .010 .000 .166 
9 .864 .072 .055 一.225 一.050 .432 
10 .659 .059 .067 .152 一.252 .060 
11 .600 .049 一.090 .白2 .083 一.156
12 .573 .052 一.185 .383 一.159 一.243
13 .093 .107 .163 .637 .122 .102 
14 .275 .680 一.022 .469 .057 .125 
15 .202 .632 .080 .132 .252 .034 
16 .439 .246 .064 .241 .202 .158 
17 .452 .096 .264 .325 .095 .233 
19 .097 .315 .154 .487 .015 .392 
相対寄与率 40% 22% 13% 11% 8% 6% 
〈注1)6因子までの説明率は70%
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付表87 青山地区集合住宅の住み心地の因子分析〈因子負荷量行列と相対寄与率) N=55 
亙反旦~I I E E N V 羽
1 .306 .517 一.180 一.647 .226 一.183
2 .719 一.188 一.145 .096 .262 一.135
3 .756 一.144 一.357 .077 .333 .261 
4 .738 .286 .186 一.169 一.241 一.086
5 .300 一.058 .759 一.104 .183 一.190
6 .308 .050 .540 .450 .070 .021 
7 .227 一.023 .558 一.134 .130 .372 
8 一.405 .389 .047 .029 一.075 .105 
9 一.249 .620 .058 .158 .139 .019 
10 一.179 .600 一.200 .030 .198 一.062
11 一.122 .356 .0四 .239 .384 一.054
12 一.364 .354 .106 一.051 .163 .021 
13 .263 一.145 一.494 .000 .029 .183 
14 .108 .271 .122 一.024 一.005 .243 
15 .146 .432 .119 一.215 一.238 .300 
16 .271 .485 一.250 .298 一.098 .145 
17 .372 .397 一.126 .337 一.190 一.238
18 .548 .257 .054 .025 一.305 一.084
相対寄与率 31% 24% 19% 11% 8% 6% 
(注1)6因子までの説明率は679る
付表88 一戸建全体の住み心地の因子分析(因子負荷量行列と相対寄与率) N=146 
----------¥~因子 l
変数 i 一一一~ I E 
E N 
1 .191 .145 .308 .085 
2 .033 .061 .818 .025 
3 .078 .247 .805 .074 
4 .002 .373 .232 .375 
5 .028 .228 .041 .805 
6 一.067 .670 .013 .373 
7 .044 .745 .080 .159 
8 .711 一.011 一.055 .123 
9 .860 一.048 .060 .000 
10 .831 .091 .053 一.151
11 .573 .282 .277 一.069
12 .834 一.043 .110 .086 
13 一.092 .600 .312 一.127
14 .129 .471 .156 .208 
15 .483 .390 .196 .288 
16 .456 .532 .006 .014 
17 .087 .732 .058 .067 
18 .075 .700 .236 .129 




亙す旦三| I E E N V VI 
1 一.103 .315 .131 .105 .067 .093 
2 一.057 .175 .090 .879 .109 .018 
3 .007 .270 .478 .640 一.100 .016 
4 .116 .177 .771 .096 .103 一.003
5 .086 .498 .060 .003 ー.307 一.306
6 .057 .755 .146 .031 .074 一.062.羽
7 .010 .639 .054 .160 .180 .094 
8 .610 .090 一.168 一.090 .166 一.313
9 .786 .∞o .256 一.014 .039 .173 
10 .724 一.058 .167 一.032 .405 .059 
11 .208 .243 .166 .049 .780 .101 
12 .820 .似7 .026 .036 一.095 .108 
13 .026 .237 .539 .260 一.016 .381 
14 .149 .102 .355 .091 .246 一.189
15 .377 .526 .318 .168 .253 .009 
16 .341 .149 一.014 一.032 .157 .445 
17 .134 .569 .215 .196 一.030 .354 
18 .007 .443 .464 .063 .082 .099 
相対寄与率 | 44% 24% 10% 8% I -7% I 6% 
(注1)6因子までの説明率は70%
付表90 奄美地区一戸建の住み心地の因子分析(因子負荷量行列と相対寄与率) N=49 
玄友一旦工l I E E N V 
1 .119 .032 .242 .佃3 .762 
2 .086 .205 .680 .223 .258 
3 .145 .069 .754 .123 .406 
4 .069 一.198 .361 .672 .016 
5 .202 一.164 一.063 .785 .郎9
6 .706 一.060 一.062 .283 .120 
7 .754 一.067 .306 .111 .125 
8 .088 .551 .077 .000 一.108
9 一.170 .698 一.003 一.195 .132 
10 .058 .874 .028 一.176 一.009
11 .261 .567 .269 一.002 .361 
12 .205 .575 .068 .090 .329 
13 .497 .081 .688 .093 一.040
14 .459 .023 .324 .300 一.135
15 .360 .211 .182 .418 .328 
16 .606 .246 .088 一.040 .533 
17 .755 .202 .040 .055 .180 
18 .701 .151 .377 .094 .034 
相対寄与率 49% 24% 11% 9% 8% 
(注1)5因子までの説明率は72%
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付表91 青山地区一戸建の住み心地の因子分析(因子負荷量行列と相対寄与率) N=39 
玄す旦工| I E m N V 
1 .084 一.030 .145 .314 一.245
2 一.020 一.031 .044 .917 一.044
3 .151 .093 .353 .746 .250 
4 .725 .080 一.031 .076 .201 
5 .828 .190 一.005 .067 .017 
6 .729 .440 .279 一.020 一.051
7 .428 .674 .086 一.126 .140 
8 .215 .147 .201 一.054 .852 
9 .503 .071 .456 .126 .179 
10 一.100 .200 .518 .110 .149 
11 .193 .050 .947 .207 .011 
12 .235 .168 .380 .272 .468 
13 一.049 .739 .053 一.061
竃持物
14 .476 .329 .248 .260 .048 
15 .423 .376 一.002 一.039 .101 
16 .392 .612 .092 一.066 .135 
17 .242 .692 .140 一.068 .174 
18 .472 .564 .274 .177 .154 
相対寄与率 54% 19% 10% __ 1 附 7%
(注1)5因子までの説明率は71%
